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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (Deposito Mudharabah)
pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Deposito Mudharabah. Variabel independen yang
digunakan adalah BI Rate, tingkat bagi hasil, tingkat likuiditas, inflasi dan
ukuran perusahaan.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulanan dari
Januari 2009 sampai Oktober 2011 yang diambil dari berbagai sumber.
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan
menggunakan program komputer SPSS versi 16.0 dan Microsoft Excel 2007.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel
independen (BI Rate, tingkat bagi hasil, tingkat likuiditas, inflasi dan ukuran
perusahaan) berpengaruh terhadap deposito mudharabah.
Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara parsial
(individu) BI Rate berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah. Variabel
Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Deposto Mudharabah. Variabel
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Deposto Mudharabah Sedangkan Inflasi
berpengaruh negatif terhadap Deposito Mudharabah dan Ukuran Perusahaan
berpengaruh positif terhadap Deposito Mudharabah. Sedangkan secara simultan
(bersama-sama) variabel independen (BI Rate, tingkat bagi hasil, tingkat
likuiditas, inflasi dan ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap deposito
mudharabah.
Kata kunci: BI Rate, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Likuiditas, Inflasi, Ukuran
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